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С.Ю.Киселев 
З А К О Н О М Е Р Н О С Т И Р А З В И Т И Я П Р О С Т Ы Х 
И Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В О Ч Н Ы Х Р Е А К Ц И Й У Д Е Т Е Й 
Д О Ш К О Л Ь Н О Г О В О З Р А С Т А 
Исследование развития произвольных движений в о н т о г е н е з е — о д н о 
из важных н а п р а в л е н и й в в о з р а с т н о й п с и х о ф и з и о л о г и и , п о з в о л я ю щ е е 
раскрыть закономерности ф о р м и р о в а н и я целенаправленных движений 
на разных этапах в о з р а с т н о г о р а з в и т и я ребенка , п р о а н а л и з и р о в а т ь их 
ф е н о м е н о л о г и ю и структуру . 
Б ы л о проведено исследование простых и д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х зри­
тельно-моторных р е а к ц и й у детей 4—6 лет. И с п о л ь з о в а л а с ь а д а п т и р о -
О ванная к детскому возрасту к о м п ь ю т е р н а я методика , н а п р а в л е н н а я на 
^ регистрацию времени р а з л и ч н ы х в и д о в п р о и з в о л ь н ы х з р и т е л ь н о - м о -
^ торных р е а к ц и й — простых , д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х р е а к ц и й т и п а п р о -
^ стого в ы б о р а из двух и четырех а л ь т е р н а т и в , а т а к ж е д и ф ф е р е н ц и р о -
ч>^  вочных реакций типа с л о ж н о г о в ы б о р а из двух и четырех альтернатив . 
^ М Е Т О Д И К А 
Эксперимент п р о в о д и л с я на п е р е н о с н о м к о м п ь ю т е р е т и п а «ноут­
бук». В качестве стимульного материала использовались к а р т и н к и раз­
личных животных . Н а первом этапе ребенок д о л ж е н б ы л «ловить» сна­
чала п р а в о й , а п о т о м л е в о й р у к о й и з о б р а ж е н и е п ч е л ы , п о я в л я ю щ е е с я 
в центре э к р а н а м о н и т о р а к о м п ь ю т е р а ( п р о с т а я с е н с о м о т о р н а я реак­
ция). Второй этап состоял из 4-х серий. В первой серии ребенку предъяв­
лялись изображения слона и тигра ; испытуемый д о л ж е н б ы л н а ж и м а т ь 
на соответствующую к л а в и ш у к о м п ь ю т е р а т о л ь к о п р и появлении тиг­
ра. Во в т о р о й и третьей серии испытуемый т а к ж е д о л ж е н б ы л реагиро ­
вать на одну из двух появляющихся к а р т и н о к (на зеленую бабочку — во 
в т о р о й серии , н а з а й ц а — в т р е т ь е й ) . В ч е т в е р т о й с е р и и р е б е н к у 
предъявлялись ч е т ы р е р а з л и ч н ы е и з о б р а ж е н и я р ы б о к , к о т о р ы е отли­
чались по ф о р м е и цвету. И с п ы т у е м ы й д о л ж е н б ы л л о в и т ь т о л ь к о одну 
из р ы б о к . Т р е т и й этап с о с т о я л из 3-х серий . В п е р в о й серии р е б е н о к 
должен б ы л р е а г и р о в а т ь левой р у к о й п р и п о я в л е н и и и з о б р а ж е н и я по­
росенка и п р а в о й р у к о й п р и п о я в л е н и и рисунка к о т а . Во в т о р о й серии 
происходила переделка . В третьей серии и с п ы т у е м о м у предъявлялись 
четыре р а з л и ч н ы е и з о б р а ж е н и я ж и в о т н ы х . Н а к р о л и к а р е б е н о к д о л ­
жен был р е а г и р о в а т ь б е з ы м я н н ы м пальцем л е в о й руки , н а черепаху — 
указательным п а л ь ц е м л е в о й р у к и , н а л ь в а — у к а з а т е л ь н ы м п а л ь ц е м 
правой руки и на п т и ц у — б е з ы м я н н ы м п а л ь ц е м п р а в о й р у к и . 
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П е р е д э к с п е р и м е н т о м ребенку п о д р о б н о объяснялась инструкция 
и п р о в о д и л а с ь т р е н и р о в к а п р о с т о й с е н с о м о т о р н о й р е а к ц и и . Д е т я м 
четырех лет экспериментатор , к р о м е т о г о , д е м о н с т р и р о в а л , к а к и м об­
р а з о м н а д о «ловить» ж и в о т н ы х . В к а ж д о й серии использовалось по 10 
п р е д ъ я в л е н и й к а ж д о г о с т и м у л а (при в ы б о р е из 4-х а л ь т е р н а т и в по 5 
предъявлений) . К а р т и н к и предъявлялись в случайном порядке и через 
с л у ч а й н ы й п р о м е ж у т о к в р е м е н и (от 1 д о 3-х секунд между к а ж д ы м 
предъявлением) . Эксперимент проводился с ребенком только один раз . 
Б ы л о исследовано 107 детей из Д О У г .Екатеринбурга и г . М о с к в ы — 
27 детей в возрасте 4 лет, 38 детей в возрасте 5 лет и 42 ребенка в возрасте 
6 лет. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведен сравнительный анализ времени трех видов сенсомоторных 
реакций у детей 4, 5 ,6 лет. П о л у ч е н н ы е результаты о т р а ж е н ы ътабл. 1. 
Таблица 1 
ВРЕМЯ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ 4,5,6 ЛЕТ 
Простая реакция 
Реакции простого выбора 
Реакция сложного выбора 
Прав, 
рука 
Лев. 
рука 
1-я 
серия 
2-я 
серия 
3-я 
серия 
4-я 
серия 
1-я 
серия 
2-я 
серия 
3-я 
серия 
4 
года 
652 ,9 
±64,3 
670 ,3 
±64,5 
942 ,3 
±63 ,2 
1 0 9 0 , 2 
± 1 0 4 , 0 
1429 ,8 
± 1 9 4 , 9 
1834 ,6 
±304 ,1 
1127 ,7 
±82,2 
1413,1 
±136 ,7 
2 5 6 9 , 3 
± 3 7 9 , 2 
5 
лет 
529 ,5 
±34 ,4 
547 ,5 
±34,5 
784 ,8 
±44,7 
882 ,9 
±48,8 
1179 ,9 
±97,1 
1342,1 
± 1 9 9 , 3 
927 ,7 
±43,7 
1149 ,9 
±70,7 
1704,1 
± 1 9 2 , 5 
6 
лет 
4 3 5 , 0 
±18,7 
449 ,7 
±23,0 
6 4 5 , 2 
±28,0 
752 ,8 
±40,3 
940 ,4 
±38,8 
961,1 
±43,8 
812,7 
±26,4 
1014 ,0 
±52,6 
1373 ,5 
± 1 0 7 , 2 
И з п о л у ч е н н ы х д а н н ы х в и д н о , ч т о среднее время всех исследован­
н ы х с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й с в о з р а с т о м з а к о н о м е р н о уменьшается . 
За счет чего п р о и с х о д и т н а б л ю д а е м о е совершенствование в ы п о л н е ­
ния п р о с т ы х и д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х реакций? 
И с х о д я из г етерохронного созревания организма , м о ж н о предполо­
жить , что р а з л и ч н ы е звенья ф у н к ц и о н а л ь н о й системы (ФС) , обеспечи­
в а ю щ е й п р о т е к а н и е с е н с о м о т о р н ы х реакций , развиваются в онтогене­
зе н е р а в н о м е р н о . С л е д о в а т е л ь н о , в к л а д р а з н ы х звеньев в прогрессив­
ное развитие таких реакций должен б ы т ь не одинаковым на разных эта­
пах онтогенеза . Н а м и б ы л р а з р а б о т а н способ оценки этого вклада для 
н е к о т о р ы х звеньев . М ы п р е д п о л а г а е м , ч т о р а з л и ч н ы е с е н с о м о т о р н ы е 
р е а к ц и и « н а г р у ж а ю т » р а з л и ч н ы е звенья исследуемой ф у н к ц и о н а л ь ­
н о й системы. П р о с т а я р е а к ц и я осуществляется за счет наиболее эле­
м е н т а р н о й Ф С , к о т о р а я в качестве о с н о в н ы х в к л ю ч а е т в себя следую­
щ и е звенья — с е н с о р н о - п е р ц е п т и в н о е , звено п р и н я т и я решения , м о ­
торное , а т а к ж е звено регуляции и к о н т р о л я . Реакция простого в ы б о р а 
из двух а л ь т е р н а т и в на л е г к о р а з л и ч и м ы е с т и м у л ы (первая серия) на­
гружает в этой Ф С в н а и б о л ь ш е й степени звено принятия решения. 
П р и н я т и е р е ш е н и я здесь с в я з а н о с в ы б о р о м — р е а г и р о в а т ь или не 
реагировать на появившийся стимул. Реакция простого в ы б о р а во вто­
р о й , третьей и ч е т в е р т о й сериях н а г р у ж а е т в о с н о в н о м сенсорно-пер­
цептивноезвено, так как п р е д ъ я в л я е м ы е с т и м у л ы о т л и ч а ю т с я т о л ь к о 
по к а к и м - т о о т д е л ь н ы м п р и з н а к а м и т р е б у ю т от ребенка а к т и в и з а ц и и 
когнитивного процесса, связанного с опознанием изображений . Во вто­
рой серии с т и м у л ы о т л и ч а ю т с я т о л ь к о п о цвету, в третьей — п о п р о ­
странственному признаку (два з е р к а л ь н ы х и з о б р а ж е н и я зайца) , в чет­
вертой — по цвету и ф о р м е . К р о м е т о г о , р е а к ц и и в ч е т в е р т о й серии 
нагружают, п о н а ш е м у м н е н и ю , т а к ж е звено регуляции и контроля. 
Это связано с тем, ч т о к а р т и н к и б ы л и п о д о б р а н ы т а к и м о б р а з о м , ч т о ­
бы ребенок п р и о п о з н а н и и о р и е н т и р о в а л с я сразу н а д в а п р и з н а к а од­
новременно — и на цвет, и на ф о р м у , а это требует более в ы с о к о г о 
уровня к о н т р о л я н а д п р о ц е с с о м о п о з н а н и я , чем во в т о р о й и третьей 
серии. Реакции с л о ж н о г о в ы б о р а в п е р в о й серии о т р а ж а ю т , с о д н о й 
стороны, уровень р а б о т ы звена принятия решения, с в я з а н н о г о с в ы б о ­
ром руки, к о т о р о й н а д о р е а г и р о в а т ь на появляющееся и з о б р а ж е н и е , с 
другой с т о р о н ы , н а г р у ж а ю т моторное звено , связанно е с о р г а н и з а ц и ­
ей р е ц и п р о к н о й д в и г а т е л ь н о й а к т и в н о с т и п р а в о й и л е в о й руки . Реак­
ции с л о ж н о г о в ы б о р а во в т о р о й серии н а г р у ж а ю т звено регуляции и 
контроля, т а к как ставят р е б е н к а в с и т у а ц и ю , п р и к о т о р о й ему н а д о 
экстренно перестроиться с о д н о г о в а р и а н т а р е а г и р о в а н и я н а д р у г о й . 
Наконец, реакции в третьей серии д о с т а т о ч н о сильно н а г р у ж а ю т сразу 
несколько звеньев —моторное звено , с в я з а н н о е с п о с т р о е н и е м и реа­
лизацией д в и г а т е л ь н о й п р о г р а м м ы , в состав к о т о р о й в х о д и т т а к ж е и 
звено памяти, а т а к ж е звено регуляции и контроля за п р о т е к а н и е м 
сенсомоторной р е а к ц и и . 
Был проведен следующий анализ . У к а ж д о г о ребенка находился по­
казатель N , х а р а к т е р и з у ю щ и й в к л а д т о г о или и н о г о звена Ф С в сенсо-
м о т о р н у ю р е а к ц и ю путем деления времени с о о т в е т с т в у ю щ е й д и ф ф е -
ренцировочной р е а к ц и и на время п р о с т о й р е а к ц и и . А п о т о м вычисля­
лись средние значения д а н н о г о показателя для к а ж д о й возрастной груп­
пы. Результаты приведены в т а б л . 2. 
Таблица 2 
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ N У ДЕТЕЙ 4,5,6 ЛЕТ 
Реакции простого выбора 
из 2 и 4 альтернатив 
Реакция сложного выбора 
из 2 и 4 альтернатив 
1-я серия 2-я серия 3-я серия 4-я серия 1-я серия 2-я серия 3-я серия 
4 
года 
1,48 
±0,09 
1,72 
±0,17 
2 ,17 
±0,15 
2 ,83 
±0 ,42 
1,74 
±0 ,10 
2 ,17 
±0 ,13 
3 ,95 
±0,54 
5 
лет 
1,51 
±0,08 
1,71 
±0 ,10 
2 ,30 
±0,23 
2 ,54 
±0 ,34 
1,76 
±0,08 
2 ,25 
±0,18 
3,18 
±0,28 
6 
лет 
1,50 
±0,07 
1,75 
±0,09 
2 ,19 
±0,11 
2 ,24 
±0,12 
1,87 
±0 ,09 
2 ,35 
±0 ,16 
3 ,13 
±0,24 
И з полученных результатов видно , ч т о д о с т о в е р н о е изменение зна­
чений п р о и з о ш л о только у показателей, относящихся к осуществлению 
реакций п р о с т о г о в ы б о р а в четвертой серии и с л о ж н о г о в ы б о р а в тре­
тьей серии. О б щ и м звеном в осуществлении этих р е а к ц и й является зве­
но регуляции и контроля. С л е д о в а т е л ь н о , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о 
совершенствование с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й в п е р и о д с 4-х д о 6 лет 
идет в о с н о в н о м за счет звена регуляции и контроля. П р а в д а , в р е а к ц и ­
ях с л о ж н о г о в ы б о р а в о в т о р о й серии, к о т о р ы е , п о н а ш е м у м н е н и ю , 
также нагружают д а н н о е звено , д о с т о в е р н о г о изменения показателя N 
не п р о и з о ш л о . Э т о м о ж е т б ы т ь связано с тем, ч т о на в р е м я р е а к ц и и в 
условиях переделки б о л ь ш о е влияние о к а з ы в а ю т типологические осо­
бенности человека , в ч астности , п о д в и ж н о с т ь нервных процессов [1]. 
Э т о т ф а к т о р м о г з а м а с к и р о в а т ь о б щ у ю возрастную тенденцию. Т а к и м 
о б р а з о м , в к л а д сенсорно-перцептивного и моторного звена, а т а к ж е 
звена принятия решения в н а б л ю д а е м о е уменьшение с в о з р а с т о м вре­
мени р е а к ц и и , в е р о я т н о , не является з н а ч и т е л ь н ы м , п о к р а й н е мере в 
условиях осуществления н е а в т о м а т и з и р о в а н н ы х сенсомоторных реак­
ций . Д а н н ы й ф а к т согласуется с о б щ е п р и з н а н н ы м представлением о 
т о м , что на ранних этапах развития ребенка одним из наиболее слабых 
звеньев является звено регуляции и к о н т р о л я за протеканием психичес­
к о й деятельности , к о т о р о е с в я з а н о с р а з в и т и е м л о б н о й к о р ы [2]. П о 
н е к о т о р ы м д а н н ы м к шестилетнему в о з р а с т у л о б н а я к о р а н а ч и н а е т 
в к л ю ч а т ь с я в ф у н к ц и о н а л ь н ы е системы, обеспечивающие п р о и з в о л ь ­
н у ю поведенческую а к т и в н о с т ь р е б е н к а [2]. В н а ш е м исследовании 
р е б е н о к у ч а с т в о в а л т о л ь к о о д и н р а з , т о есть у него не п р о и с х о д и л о 
а в т о м а т и з а ц и и реакций. А в таких условиях сильно возрастает р о л ь ре­
гуляции и к о н т р о л я за осуществлением р е а к ц и й [3]. Вполне в о з м о ж н о , 
ч т о время р е а к ц и и после н е о д н о к р а т н о г о прохождения ребенком д а н ­
н о г о теста и змен и лось б ы . В д а л ь н е й ш е м планируется провести соот ­
ветствующее исследование . С п о м о щ ь ю т а к о г о исследования м о ж н о 
будет п р о а н а л и з и р о в а т ь в к л а д р а з л и ч н ы х звеньев, входящих в состав 
ф у н к ц и о н а л ь н о й системы, о б е с п е ч и в а ю щ е й п р о т е к а н и е уже а в т о м а ­
т и з и р о в а н н ы х сенсомоторных реакций . 
ВЫВОДЫ 
1. В п е р и о д с 4 д о 6 лет н а б л ю д а е т с я з а к о н о м е р н о е уменьшение вре­
мени не а в т о м а т и з и р о в а н н ы х п р о с т ы х и д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х реак­
ций. 
2 . С д е л а н о п р е д п о л о ж е н и е , ч т о н а и б о л ь ш и й в к л а д в н а б л ю д а е м о е 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е н е а в т о м а т и з и р о в а н н ы х с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й 
вносит звено р е г у л я ц и и и к о н т р о л я за п р о т е к а н и е м психической дея­
тельности. 
Р а б о т а в ы п о л н е н а при ф и н а н с о в о й п о д д е р ж к е Российского ф о н д а 
фундаментальных исследований (проект № 99-06-80123). 
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С.Ю.Киселев 
Д И Н А М И К А Р А З В И Т И Я С Е Н С О М О Т О Р Н Ь К Р Е А К Ц И Й 
Н А Д В И Ж У Щ И Й С Я О Б Ъ Е К Т ( Р Д О ) У Д Е Т Е Й 3—9 Л Е Т 
Р е а к ц и я на д в и ж у щ и й с я о б ъ е к т ( Р Д О ) является о д н о й из р а з н о в и д ­
ностей сенсомоторных реакций , к о т о р ы е изучаются в эксперименталь­
н о й психологии . Впервые эта р е а к ц и я б ы л а применена В . А . Г о р о в ы м -
Ш о л т а н о м [1] п р и обследовании л и ц военных профессий, а затем более 
д е т а л ь н о изучена Н . В . З и м к и н ы м [2]. Р а б о т ы , п о с в я щ е н н ы е изучению 
в о з р а с т н ы х особенностей Р Д О , н е м н о г о ч и с л е н н ы [3; 4; 5] и посвяще-
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